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menu trebala više ukazivati na ispravno 
služenje novcem. 
Josip Jelenić, inače dekan Fakulteta 
društvenih znanosti na Papinskom sveu-
čilištu Gregoriani u Rimu, u članku »Li-
hva i kamate prema kršćanskoj etici« 
o udu je nepravedne kamate i lihvu jer je 
jednostavno moralno nedopustivo i za 
svaku osudu bogatiti se na račun tuđe 
potrebe, osobito ako je riječ o temeljnim 
ljudskim potrebama i pravima. Pisac 
upozorava na nužnost pozivanja na prin-
cipe kršćanske etike u promi ljanju eko-
nomije, a s nakanom izgradnje ustava 
koji e ne bi služio čovjekom, nego bi čo­
vjeku lužio. 
lvan Markešić iz Hrvatskog leksiko-
grafskog zavoda »Miroslav Krleža« u 
prilogu pod naslov m >) Religijske zajed-
nice kao gospodarska poduzeća« u okvi-
ru današnje opće monetizacijc postavlja 
pitanje o mogućnosti pomirenja dviju 
gotovo nepomirljivih datosti: posredo-
vanja najviših vrijednosti, odnosno nav-
ješćivanje nadnaravnog vječnog života, s 
novcem kao najjasnijim izrazom .ljudske 
pohlepe, gramzivosti i zloće. Autor sma-
tra da neke religijske zajednice djeluju 
prema tržišnim zakonitostima kao gos-
podarska poduz ća. U članku je među 
ostalim riječi i o utjecaju Crkve odn sno 
reUgijskih zajednica na po lovanje lokal-
nih , nacionalnih i intcrnacionalnjh po-
duzeća i korporacija, a u završnom dijel u 
će čitate lj moći nešto naslutiti tzv. sci-
jeatističkoj crkvi i njezinom gospodar-
skom poslovanju. 
Posljednji prilog ovog vrijednog zbor-
nika napi ·ala je Verica Akrap iz Držav-
nog ureda za reviziju R epublike Hrvat-
ske. Članak je jasan konkretan, prakti-
čan te nadasve zanimljiv. Jaki mehani-
zam financijske kontrole u državnim in-
stitucijama najvažniji je čimbenik u bor-
bi protiv korupcije koju s općenito de-
finira kao zlouporabu javne službe u pri-
vatnu korist. Korupcija je u veoma veli-
koj mjeri prisutna u svim tranzicijskim 
zemljama, pa tako i u H1vatskoj koja 
osim toga ima iza ebe i ratno stanje. Au-
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torica ističe da korupciju valja kontroli-
rati poglavito na nekim područjima, pri-
mjerice u izdavanju dozvola, licenci, 
uvoznih kvota, putovnica, uvozno-izvoz-
ne dokumentacije, kontrole cijena, ras-
pisivanju i provođenju javnih natječaja 
za razne nabave itd. Autorica donosi i 
neke protukorupcijskc mjere, primjerice 
čestu rotaciju zaposlenih, djelotvornu 
in ternu reviziju a javnoj upravi, jednaku 
dosrupnost informacija svim zainteresi-
ranima. Za sprječavanje korupcije važan 
je dobar zakonodavni okvir i časno po-
našanje ame vlasti, od no. no državnog 
vrha. U završnom dijelu autorica govori 
o strategijama u sprečavanju korupcije, 
od koj ih je najdjel tvornija ona u kojoj 
e korupcija doživljava kao djelatnost vi-
sokog rizika i niske dobiti. U svemu to-
me je naravno najzn ačaj njja politička 
volja. Autorica nije propust ila dočarati 
praksu drugih zemalja u suzbijanju ko-
rupcije. 
Ovaj zbornik, kao uostalom i čitav re-
ligijski niz. u kojem je on već osma knjiga, 
vojim vrijednim i ve ma ši rokim opse-
gom priloga uistinu ispunjava prazn inu 
koja u našoj domaćoj javnostina tom po-
dručju postoji. 
!van ŠESTAK 
Miroslav V ANINO, Isusovci i htvat-
ski narod, Svezak 3, Pučke misije, preko· 
morske misije, Rezidencija O ·ijek, knji-
ževni rad, Frl DI Biblioteka Vrela i pri-
n si kn. 6, Zagreb, 2005 XLIV, 575 str. 
Miro lav Vanino, isu ovac i povjesni-
čar rodio se u Zagrebu 10. listopada 
1879. na adresi Dolac 2 (rodna kuća je 
srušena). Kao veoma poznat znanstve-
nik bio je dopisni član JAZU, a primljen 
je i u društvo »Braće hrvatskog zmaja« 
pod rednim brojem 891. s društvenim 
imenom »Zmaj od Dolca«. Nakon veo-
ma plodna života umro je 6. prosinca 
1965. u Zagrebu, u Pa lmotićevoj 33, u 
87. godini života i 61. redovništva. 
Miroslav je niže razrede gimnazije 
pohađao u Zagrebu, a 14. kolovoza 
1894. ušao je u isusovački novicijat u St. 
Andra u Austriji. Filozofiju je studirao u 
Požunu (danas Bratislava), teologiju u 
frankofonom dijelu Belgije, u Louvainu 
- gdje je 1910. zaređen za svećenika. 
Zatim je povijest i zemljopis studirao u 
Beču i Zagrebu. Godine 1917./18. je u 
Prvom svjetskom ratu na fronti kao vojni 
svećenik. Krajem 1918. vraća se u Zag-
reb i tu doktorira tezom »Povijest filo-
zofske i teološke nastave na Isusovačkoj 
akademiji u Zagrebu 1633.-1773«. Go-
dine 1920.-1922. bio je profesor u Trav-
ničkoj klasičnoj gimnaziji, 1924.-1927. 
djelovao je kao misionar za Hrvate u 
SAD-u, aod 1928. do 1945. uglavnom je 
profesor crkvene povijesti na Bogoslovi-
ji (Teološkom fakultetu) u Sarajevu. 
Godine 1945.-1961. predavao je crkve-
nu povijest i patrologiju na Filozofsko-
teološkom institutu Družbe Isusove u 
Zagrebu, koji je tada djelovao u Palmo-
tićevoj ulici. 
Miroslav V anino pokrenuo je i uređi­
vao više časopisa koji su postali znako-
viti. Djelujući za sarajevsku inteligenciju 
i mlade godine 1919., pokrenuo je časo­
pis Život. Pa ter Vanino je stvorio aktual-
nu i zanimljivu koncepciju novoga časo­
pisa s raznim vjerskim, filozofskim i mo-
ralnim pitanjima. Okupio je vrijedne su-
radnike. Spomenimo barem daje surad-
nik bio i ugledni kulturni djelatnik dr. 
Ljubo mir Maraković, koji je već u prvom 
broju prikazao romane francuskoga ka-
toličkog pisca Paula Bourgeta (1852.-
1935.). Časopis Ži11ot bio je veoma ugle-
dan i izlazio je do kraja 1944. Kadaje po-
novno počeo izlaziti 1971., naslov mu je 
morao biti modificiran kao Obnovljeni 
život - poglavito zbog tada još uvijek 
važeće komuninističke zabrane, a zatim 
jer je pod našim starim imenom Život u 
Sarajevu počeo izlaziti drugi časopis. 
Godine 1930. Vanino je u sklopu Bo-
goslovske akademije u Zagrebu pokre-
nuo novi časopis pod naslovom Croatia 
sacra - zbomik za crkvenu povijest Hrva-
ta. On ga je i uređivao prve četiri godine 
(1931.-1934.) i objavio u njemu dragoc-
jene znanstvene studije o našim počeci­
ma kršćanstva i djelovanju pojedinih 
djelatnika u Crkvi. Zatim je 1932. pokre-
nuo časopis Vrela i p1inosi - zbomik za 
povijest isusovačkog reda u hrvatskim kra-
jevima. Tu je objavio brojne studije o 
djelovanju isusovaca. Dotični časopis 
zadnjih godina izlazi povremeno. U bro-
ju 20. (1995.) objavljena je bibliografija 
sviju članaka i indeks sviju imena koji se 
nalaze u prvih 20 brojeva. 
Kao povjesničar Miroslav Vanino 
nam je ostavio svoje velebna životno dje-
lo u tri sveska pod naslovom Isusovci i hr-
vatski narod. Na temelju obilne građe 
prikazao je djelovanje stare Družbe Isu-
sove do njezina ukinuća g. 1773. U 
prvom svesku prikazano je djelovanje 
isusovaca u XVI. stoljeću i Zagrebački 
kolegij koji je prerastao u Sveučilište, pa 
je taj svezak bio objavljen 1969., o 300. 
obljetnici Sveučilišta u Zagrebu. Drugi 
svezak objavljen je 1987. i prikazuje rad 
ostalih četiriju kolegija: u Dubrovniku, 
Rijeci, Varaždinu i Požegi. Uz odgajate-
ljski i školski rad Vanino prikazuje i dru-
ge vidike bogate isusovačke aktivnosti. 
Tu su najprije gradnje vlastitih objekata 
i crkvi kojima se posvećivala posebna 
briga, pa su pravi biseri baroka: akadem-
ska crkva sv. Katarine i crkva sv. Franje 
Ksavera u Zagrebu te crkva sv. Ignacija 
u Dubrovniku. Dvije su bivše isusovačke 
crkve danas postale katedrale: crkva sv. 
Vida u Rijeci i crkva Marijina uznesenja 
u Varaždinu. 
Evo konačno i trećeg sveska koji izla-
zi uz 40. obljetnicu autorove smrti, a pri-
kazuje domaće pučke misije, djelatnike 
u prekomorskim misijama, rezidenciju u 
Osijeku te književni rad. Zanimljivo je 
da Vanino ovaj svezak započinje s Bar-
tolom Kašićem kao uzornim pučkim mi-
sionarom, a o njemu opet opširno govori 
u završnom poglavlju o književnom ra-
du. 
Moramo reći daje u ovom svesku Va-
ninov tekst znatno obogaćen na temelju 
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novih istraživanja i objavljivanja. Osijek 
je upotpunio Kamilo Fir)nger, poglavlje 
o književnom radu dopunio je Mijo Ko-
rade u glavni urednik Vladimir Horvat 
obavio je završnu reviziju. Ujedno je 
upotpunio bibliografiju naročito o Bar-
tolu Kašiću jer je otkrio i objavio 1990. 
njegov Hrvatsko-talijanski rječnik, a ko-
načno je 1999. tiskana i Kašićcva 1-livat-
ska Biblija. 
Poglavlje Prekomorske misije dono i 
desetak misionara, od kojiJ1 su neki poz-
natiji u vijctu. To su redom: Ivan Vre-
man, Nikola i !van Ralkaj, Ferdinand 
Konšćak, Nikola Plantić, ikola Sušić, 
Franjo Ksaver Haller, Ignacijc Szent-
martony stariji i mlađi te Ivan Krstitelj 
Marchesetti. 
Poglavlje Književni rad prikazuje više 
od tisuću djela raspoređenih u . ljedeća 
poglavlja: Teologija, Sveto pismo, Mari-
ologija, Pisci molitvenika, Katchetika, 
Spisi za njegovanje duhovnog života 
Rječnici i slovnice, Govorništvo, Pjesniš-
tvo, P vijest i zemljopis. 
Spomenimo na kraju da je Vaninova 
trilogija bogato ilustrirana sa po 16 stra-
nica, na kunstdruk-papiru, umetnutih 
prema sadržaju među arke. Po obimu 
teksta prvi svezak ima 541 str. i davno je 
rasprodan, 2. ·vezak ima 739 str. i još se 
može nabaviti, a 3. ·vczak ima 575 stra-
nica. Napomenimo da je na ovitku 3. 
sveska otisnut prvi zemljovid Hivatske iz 
1673. koji je izradio Varaždinac Stjepan 
Glavač-on je bio prvi profe or filozofije 
na Zagrebačkom kolegiju a ujedno je 
bio i slikar. Stoga bi Zagrebački kolegij, 
nakon što je bi nazivan Muz jsko-gale-
rijski prostor, mogao - umjesto Klovi-
ćev ih - dobiti ime Glavačevi dvori. 
Vladimir HORVAT 
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Jo ·ip TEMUNOVlĆ (ur.), Zadužbi-
na biskupa Budtmovića, Zbornik radova 
o biskupu Lajči Budanoviću, Zadužbin-
ski odbor Zadužbine biskupa Bu-
danovića. Subotica, 2004., 336 str. 
Povodom 130. obljetnice rođenja, 80. 
obljetnice imenovanja za administratora 
Bačke apostolske administrature i 70. 
obljetnice osnivanja Zadužbine bi ·kupa 
Budan<>vića (dalje ZBB) organiziran je i 
održan u Subotici znanstveni skup 14. i 
15. listopada 2003. godine o pastoral-
nom liku biskupa mons. Lajče Budano-
vića, koji stoji u temeljima crnog dijela 
Crkve koji se sada naziva Subot.ička bi-
skupija. Zbornik objavljuje predavanja u 
kojima su obrađene teme sa skoro svih 
područja biskupova rada. Urednik sa ža-
ljenjem ističe da Zbornik ne sadrži sva 
predavanja održana na skupu jer neki 
predavači iz nepoznatih razloga nisu po-
slali svoje tek tove, premda su radovi bili 
vrlo dobri. Uz to je u Zbornik uvršteno 
jedno predavanje koje je održano na 
znan tvenom skupu u Sub tici u jeme-
ništu »Paulinum« od 7. do 12. listopada 
1983., prigodom 25. obljetnke smrti bi-
. kupa Lajče Budanovića . 
Nakon urednikova Predgovora Zbor-
nik donosi prcdavanj mon ' . Bele Stan-
tića: Mo11S. Lajčo Buda11011ić pastoralni 
rad11ik - u kojemu se daje jezgroviti sa-
držaj i tij k Budanovićeva života i djela I-
no li. Nj g v pastoralni rad počinje da-
nom svećeničkog ređenja 24. lipnja 
1897. u Kaloči. Odmah mu je povjeren 
kapelanski rad u raznim župama. Zatim 
je 26. srpnja 1912. postao župnik u Bač­
k m Brijegu, 12. s iječnja 1920. u župi sv. 
Tcrezij.e u Subotici a 10. ve ljač 1923. 
imenovan je apostolskim administrato-
rom novoo novane Bačke apostolske 
adminislrature sa sjedištem u Sub tici, 
izravno podložne Rimu. Za na lovnog 
biskupa cisamskog imenovan je 2 . ve-
ljače 1927., a za biskupa je p svećen 1. 
vibnja 1927. godine. 30. lipnja 1936. 
držao je Sinodu, na kojoj je proglasio 
Bački zakonik (Codex Bachiensis) sa 
